vig operette 5 felvonásban - írták Meilhac és Halévy - fordította Latabár Endre - zenéjét szerzé Offenbach Jakab. by Komjáthy János (színházigazgató)
Bérlét 49. szám
Szerdán, 1899. évi november hó 29-án.
Tisztelettel
Debrecsen, 1899. Nyomatott a város kSDyrnyomd j^átxUL. 1261. B gttl. JtOlUJj JSJXO S SZlDl á^Z f^ttÓ.
M e l y l l F a k  SFöldszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 írt. 
Ií. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig lfr t 20 kr. — VIII-tói — XII 1-ig 1 frt — XIII-tói 
XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszek 1. és 1L sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 
40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
j f V *  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12-ig, délután 3 - 5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján. "’f H
V igoperette5 felvonásban.ÍrtákrMeilhacésHalevy,fordította:LatabárEndre.Zenéjétszerze:Ofíenbach Jakab.
Gondremark báró, gazdag svéd 
Krisztina, neje —
párisi uracsok















Pompa di Matadores, brazíliai —
Madame Gimper Karadek, főrangú özv. és
párisi háztulajdonos — — Szigeti Lujza.
Vasúti hivatalnokok, utasok, hordárok, kézművesek, pipereárusnök, vendégek, pinczérek stb. Történik Párisban 1867 ben 
pályaház előcsarnokában, a 2-ik és 4-ik felvonás Gardfeu lakásán, a 3-ik Gimper Karadek asszonynál, az 5-ik pedig
E L Y E K :
Madame Fólia Verdune, unokahuga 
Gabriella, kesztyüvarrónö —
József, bérszolga a „Grand-Hotel“-beu 
Urbain, szolga — —
Pauline, Gimper Karadek szobaleánya 
Claire t — — —
Leona j Gimper házmesterének unokahugai 
Lujza ! — — —
Alfons, Gerdfeu szolgája —
Vasúti kapuör —
Bartháné.
Perényi M. m. vend. 
Nagy József, 







; az első felvonás a vasúti 
a Caffée Anglaisban.
M ű so r : Pénteken, deczember 1-én bérlet 51. szám „C“ - negyedszer: S u la m ith . Zsidó dalmű 5 képben. Szombaton, decz. 2-án
bérlet 52. szám „A“ — űj betanulással először: N ó ra . Színmű 3 felvonásban.llrta:,Ibsen Henrik. Vasárnap, decz, 3-án két előadás; délután 
3 órakor félhelyárakkal: B A rá n y k á k , Operette 3 felvonásban, este 7 és fél órakor rendes helyárakkal, bérletszünetben, újdonságul először: 
A r a n y  k a k a s .  Énekes vígjáték 3 felvonásban. írták ; Blumentlial Oszkár és Kadelburg G. Magyarosította: Szécsi Ferencz.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. 'T ű i
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 9!|a órakor.
Holnap csütörtökön, november 30-án bérlet 50. szám „IE3“  harmadszor:
Vígjáték 3 felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
